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В условиях современных процессов глобализации возрастает роль страхования как возможно-
сти нейтрализации рисков. Страховые компании гарантируют своим клиентам, что в случает воз-
никновения непредвиденной ситуации они смогут покрыть убытки от воздействия рисков. Стра-
ховые услуги пользуются особой популярностью не только у людей, занимающихся предпринима-
тельством, но и у обыкновенных граждан, которые стремятся обезопасить себя и свою жизнь. 
Развитие рынка страховых услуг играет важную роль в становлении экономического потенциа-
ла страны. В развитых странах страхование занимает достаточно большую долю в ВВП и именно 
через посредничество страхового рынка происходит значительная часть инвестиций в экономику. 
Страховой рынок Беларуси, напротив, по–прежнему находится в неразвитом состоянии. В целом 
он характеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, до-
минированием государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых 
организаций, контролируемых государством. Страховые компании обладают небольшими объе-
мами капитала и ресурсов. По мнению международных экспертов, в Беларуси, как в других пост-
советских странах, претендующих на вступление в ВТО, сектор страхования является менее от-
крытым, чем банковский, а законодательная база – менее развитой. 
По итогам последних лет, несмотря на постоянный рост взносов и числа договоров, доля стра-
хования в ВВП остается низкой и составляет примерно 0,85 %, а размер взносов на одного челове-
ка около 40–45 долл. США в эквиваленте. Правительство планирует к концу 2015 г. довести долю 
страхования в ВВП до 1,3 %, а размер взносов на душу населения увеличить в 3,5 раза[2, с.45]. 
По состоянию на 01.01.2014 г. в Беларуси действует 25 страховых организаций, в том числе 4 
организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни (накопи-
тельные виды страхования), и 20 организаций – не относящиеся к страхованию жизни (рисковые 
виды страхования); одна перестраховочная организация – РУП «Белорусская национальная пере-
страховочная организация», а также 8 страховых брокеров. 
Страховые взносы по добровольным видам страхования за 2013 г. составили 3 628,7 млрд руб. 
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составил 56,0 
%. В структуре страховых взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхо-
вания приходится 22,0 %; имущественного страхования – 71,6 %, страхования ответственности – 
6,4 %. 
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь–декабрь 2013 г. – 2 840,2 
млрд. руб. что на 626,5 млрд. руб. больше по сравнению с 2012 г. 
Крупнейшая страховая компания Беларуси «Белгосстрах» собрала за 2013 г. 3 046 273 248 тыс. 
руб. взносов  и получила по итогам года наибольшую чистую прибыль в размере 202 859 544 тыс. 
руб. 
За 2013 г. выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике 
составили 2 755,3 млрд. руб. и превысили данный показатель за 2012 г. на 690,5 млрд руб. Уровень 
страховых выплат в общей сумме страховых взносов за 2013 г. составил 42,6 % (за 2012 г. – 47,6 
%). 
За январь–декабрь 2013 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджет-
ные фонды 702,6 млрд рублей (за январь–декабрь 2012 года – 452,1 млрд. руб.), из них 412,6 млрд 
руб. – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 290,0 млрд. руб. – платежи во внебюджетные 
фонды (за январь–декабрь 2012 года – 242,8 млрд. руб. и 209,3 млрд. руб. соответственно). 
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Среднесписочная численность штатных работников страховых организаций республики по со-
стоянию на 01.01.2014 г. составила 9 080 человек (на 01.01.2013 г. – 9 026 человек) [3]. 
Мониторинг данных по страхованию показал, что за последние 3 года количество страховых 
взносов в республике возрастает. 
 
 
 
Рисунок – динамика страховых взносов за 2011–2013 гг. 
Источник [3] 
 
Для дальнейшего стимулирования страхования государственная политика в этой сфере должна 
быть направлена на создание условий, благоприятных для успешного его развития, в рамках: 
– стимулирования предприятий, организаций и населения к заключению договоров доброволь-
ного страхования; 
– создания законодательных гарантий для стабильной работы страховых организаций; 
– стимулирования деятельности страховых организаций, осуществляющих наиболее экономи-
чески и социально значимые виды страхования; 
– оптимизации налогообложения в сфере страховой деятельности; 
– обеспечения гарантированности и стабильной доходности страховых инвестиций в государ-
ственные ценные бумаги. 
Таким образом, краткая характеристика страхового рынка Республики Беларусь позволила 
сформировать основные направления его развития. Эффективное функционирование страховой 
сферы обеспечит повышение эффективности как субъектов хозяйствования, так и граждан.  
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